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Matematika Berbasis Realistic Mathematic Education Kelas X SMK Farmasi Putra 
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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan dan 
pengembangan pembelajaran matematika dilakukan di SMK Farmasi Putra 
Bangsa Salatiga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian 
fenomenologis. Pelaksanaan penelitian dilakukan di SMK Farmasi Putra Bangsa 
Salatiga. Informan penelitian ini adalah guru, siswa, dan kepala sekolah di SMK 
Farmasi Putra Bangsa Salatiga. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan metode.  
Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran matematika dengan pendekatan 
realistic mathematics education adalah pembelajaran menggunakan empat 
tahap pengembangan model yaitu dunia nyata, pembentukan skema, 
pembangun pengetahuan serta formal abstrak. Pengembangan pembelajaran 
matematika menggunakan pendekatan realistic mathematics education terjadi 
peningkatan kemampuan berpikir matematis dalam bidang konten siswa yang 
ditunjukkan dengan hasil tes kemampuan pada siklus I dan siklus II. 
 






Aji Widiyardani. Q 100.110.129. Development of Mathematic Learning 
Management Based On Realistic Mathematic Education at X Class of SMK 
Farmasi Putra Bangsa Salatiga. Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The aims of this study to describe management and development of 
mathematics learning is done in SMK Farmasi Putra Bangsa Salatiga. This type of 
research is a qualitative with phenomenological research design. Implementation 
research in SMK Farmasi Putra Bangsa Salatiga. The informants are teachers, 
students, and head school at SMK Farmasi Putra Bangsa Salatiga. The data 
validity using source and method triangulation.  
Conclusion of this study are: Implementation of learning management 
mathematics with a realistic mathematics education approach is learning to use 
the four-stage model of development, namely: the real world, the establishment 
of the scheme, the builder of knowledge, formal abstract. Development of 
learning mathematics using realistic mathematics education approach increased 
the ability to think mathematically in the content area of students as indicated by 
the results of tests on the ability of cycle I and cycle II. 
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